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华 社风范 功 绩永 存





菲 律 宾 著 名 企 业 家 、 社 会 活 动 家 , 厘门 大 学 海外 教 育 学 院 名 誉 院 长 蔡 淸 洁 先生因 忘 情

亊 业、 操 劳 过度 、 积 劳 成 疾 , 于去 年 5 月 1 日 遽然仙 逝 。 噩 耗 传 来 , 知 情 者 无不为 之震惊 。

在 蔡 先生仙 逝一周 年 之际 , 我 们 摘 录 、 整 理 有 关 蔡 先 生 一 生 光 辉 事 迹 的 资 料 , 以 表 达我 们

对 蔡 先生的 悼 念和 追思。

品 学 兼 优 学 生模 范

蔡 清 洁 先 生 ,祖籍 福 建晋 江容 卿 乡 , 生 于 1 9 3 7 年 7 月 7 日 , 父维 钗 公, 为 菲华名 商, 母

颜 乌
氏 。 先 生十 四 岁 随 母南 渡 菲 律 宾
,
























业, 高 中 毕 业第 三名 , 为 该 校 品 学 兼 优 之高 材 生 。
先生 学 贯中 西,学识渊 博 , 其 英 文 学 习 过 程 ,表现尤 其 特 出 , 仅 以 一年 时 间 修 毕 小 学 课

程 , 旋 即 考 入马 波亚学 院 念 中 学 , 然 后进入 国 立 菲 律 宾 大 学 , 攻 读 化 学 工程系 , 最后并 以

C UM L AU D E 之荣誉毕 业于菲 大 , 由 此可见其 过人天资 兼 具苦 学 精 神 , 方 能 获 此斐 然 成 绩 。













学 会造 句 , 并 开始 看英 文 报 纸了 。 接 着 进 学 校 学 习 , 早 上





) , 下 午 上英文 课( 小 学 四 年 ) , 但 他 只 用 了 一年 又两个* 假 便 赶
上英 文 中 学 的 课程 。 后 来 他 又在 远东 大 学读 了  3 年 的 英 文 中 学 , 由 于教 育 部规定 , 中 英 文

学 习 必须 同 校
,
他 又回 到 母校 接 轨 。 1 9 5 7 年 , 他 的 中 英 文 同 获得 毕 业文 凭 。

高 中 毕 业后, 父亲 要他 半 工半 读 , 蔡 先 生遵 从父命 , 白 天 做 店 员 , 晚 上 在 马 波 亚工专 学

院 读 书 。 蔡 先 生勤 奋好学 , 觉 得 半 工半 读 , 学 习 很受 限 制 , 第 二年 就 向 父 亲 提出 全天读书

的













择 赴 美 深 造或 是 留 下发 展 亊 业。 蔡 先生考 虑到 父亲 巳 6 0 多

岁 , 家中 只 有 他一个男 丁, 父 亲 的 亊 业无人接 棒 , 他 也不忍父亲 再辛 苦下 去, 于是决 定 放弃





留 下继 承父亲 的 亊 业。 从此他正式 步 入创 业的 人生生 涯。

艰 苦 创 业奉 献 社会

1 9 6 2 年 , 蔡 先 生弃 学 从 商 , 踏入商 界 , 经常 活动 在 黎 末 素 若市 场 一带 , 兜售 纸 袋 , 五年 .

后, 父亲 中 风瘫 痪 , 他开 始 主 理纸 厂。 这 一年 他 才3 0 岁 。 这时 期 塑 胶 业兴 起, 纸 业大 受冲

击 , 蔡先 生 就 与 中 学时 期 的 同 学 黄 呈辉创 办 泰 祥 炼 钢 有 限 公 司 , 涉 足 钢 铁 业。 泰 祥 公司 在
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。 1 9 7 7 年 , 蔡 先生 又投 资











, 并 投 资 于国 华 银 行 。 国 华 银行 后为 首 都 银行属 下机构 万国 汇通银行 收 购 , 蔡 先 生

成 为 万国 汇 通银行 副 董 亊 长 。 此 时 , 蔡 先 生已 成 为 菲 国 著 名 的 大 企业家 。






















克 勤 克 俭
, 艰












蔡 先 生 是
一
个 有 情 有 义 的 人 , 当 他 事 业有 成 之时 , 他 就 不断 热 心服 务 社会, 回 馈 社会。

蔡 先 生 对华 社 的 贡 献主 要 表 现在 三个 方 面:

对母校 中 正学 院 的 贡 献 , 不光 在 担 任 校 友 会理事 长和 校董 会董 事 长 期 间 , 为 母校 作 为

菲 律 宾 最 髙 华文学 府 的 稳 健 发 展输 财 出 力 , 出 谋 献策 , 而且是 永 远以 “ 中 正 人 ”
,



















, 蔡 先生 在 其 理事 长 任 内 , 表 现出 一种 事 必亲 为 , 鞠 躬 尽瘁 的 献 身 精 神 , 他 追

求 完 美 , 他 慷 慨
大
为 , 他 负 责 任 敢 担 当




成 就 大我 的 情 操 。 他 一再 强 调 , 战 胜他人, 不算 胜 利 , 唯 有 战 胜自 己 内 心的 弱 点 , 才

是






蔡 先生的 为 人品 性 、 行 事 风格 , 无不广 受 称 道 , 他 风 趣 的 睿 智 谈 吐 , 豪 爽 侠

义
的 处 事 ,
助 人无



















重视华 教乐 胄 英才

蔡 先 生最 为 重视 教 育 , 曾 任 其 母校 菲 律 宾 中 正学 院 第 十 六、 十 七 届 董 事 长 , 对 增 加 教

师 福 利 , 充 实
教
学 设 备 等 等 建 树
良 多






























竟 其功 。 此外 ,历年 捐 建 商 总所 主 持 之农

村 校 舍 , 有 3 5 座 , 惠 及 菲 国 莘 莘 学 子 。 同 时 , 先 生 亦不 忘 其 家 乡 之母校 石狮 石 光 中 学 , 饮







福 建省 人民 政 府 为 感 激其 造 福 桑梓 , 特 于其 所 建 体 育 馆 前 立碑 纪念 。 另 者 , 先 生更

本 其爱 国 爱乡 , 乐 育 英 才 精 神 , 历年 累 积, 捐 献 于教 育 亊 业方 面 之钱 财 , 何 止亿 万。 蔡 先生

效 法华 侨 领袖 随 新 加 坡 陈 嘉 庚 先 生 兴 学 之精 神 , 实 是 海外 华 人之 典 范 。

蔡 先 生对母校 怀 着 深 厚的 感 情 , 因 为 他 认为 教 育 是百年 大 计 , 办 教 育 就 是为 国 家 社会

培

























在 短 短 的 两
年 中 便 相
继
完 成
。 而 他 最 大 的 愿望 ,是将

母校 从学 院 扩 展为 一所完 整的 大学 。 所以 当 他 就 任 母校 校 董 会董 事 长 一职之 后, 就 积极















蔡 先 生不仅 在 物 质 上慷 慨 解 囊 ,而且对青 少学 生的 思想 成 长和 未 来 的 发 展也无微不

至的 关怀 和 寄 于无限 的 期 望。 1 9 9 8 年 , 蔡 先 生应邀参 加 母校 应 届 毕 业典 礼 , 并 在 会上发
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、 内 容 丰 富 、 生 动 深 刻 的 长 篇 讲 话 。 他深 情 地 对毕 业同 学 说: “ 如 此 重 要 的 时 刻

将 会 一 去 不 复 返 。 你 们 要 去 体 味 它 。 正如 一位 中 国 的 智 者 曾 说过 : ` 千 里 之行始 于足 下 。 '

请 你 们
收 下它 吧, 挺胸阔 步 向 前 迈! ” 他 热 情 地 勉 励 同 学 们 : ”
当 你 们
关 闭 一 扇 门 而 开 启 另

一

























理 地 开 导
大 家 :
“










宾 人 又 是 中 国 人 。 你 们 应 该 成 为 两个 骄傲的 民 族的 继承 人, 继承两个民 族 文化 在这 里交






















面 的 奢 华 。 在 他 们 方 面, 或 者 对 他 们 作 出 同 样要 求 也不过分 。 不

言
而 喻 , 双方 应该为 创 造一个 团 结 、 信 赖 、 和 平 的 环境 而努 力 。 … … 因 此 , 我 敦 促你 们 , 看





不仅 应 把 它 看作 你 们 个人成 就与 幸 福 的 护 照 , 也应把它 看 作

在
基督 慈 善 和 人类 同 情 中 成 为 优秀 的 男 女
并





生 还 关 心 师 长 的 疾 苦 。 一位 师 长 病 危 , 蔡 先 生 延聘 名 医 , 到 处 寻找 最适合 的 肾

脏




















饮 水 思? 报 效桑 梓

蔡 先 生虽然 侨 居 菲 国 4 0 多 年 , 但 他始终 没有 忘记乡 土乡 人的 恩 情, 没 有忘记石光母

校 的 培养 , 因 为 这是 他 所以 能 够 在 海 外 拼 搏 创 业的 力 量 源 泉 。 他 曾 说 : “ 我 的 根 深 植 在 家

乡 、 在 母校 。 ” 为 此 , 他
除








蔡 清 洁 体 育
馆
。 此外 ,还捐 建 石 狮 第 八中 学 、 容 卿 输电

变 网 、 灌 溉系 统 、 容 卿 通石狮 的 水 泥路 、 村 灯光 球 场 、 老 人活 动 中 心、 石 光中 学 教 师 学 生宿

舍 楼 、 科 学 实 验楼 、 室 内 休 息 场 。

上个 世纪9 0 年 代 , 蔡 先 生 还积极参 加 祖籍 国 的 经济 建 设,不仅 在 厦 门 兴 建 华 菲 大 度 ,

还





他 曾 说 , 他 从 菲 国 赚 来 的 钱 , 以 前 纯 粹 是 捐 赠 了 家 乡 的 公 益 事 业, 现在 他 拿 出 一







, 如 能 获
得
成 功 ,
也 不会拿 回 去 , 还 是 为 了 投 入家 乡 的 公 益事











, 正 是 蔡 先 生 对 母 校 、 对家

乡 、 对 祖籍 国 的 真 挚 深 厚 情 谊的 真 实 写 照 。 1 9 9 4 年 5 月 , 石狮市 第 八中 学 奠 基仪式 在蔡

先
生 的 家 乡 灵秀 山 下















乡 做 些 什 么 ?
”








民 , 都 被 蔡 先生激 昂 的 热 情 所感 动 。
























, 命名 为 蔡 淸 洁 楼 , 是当 时 厘 大 最 高 大 壮观的 大 楼。 厘 大 7 5 周 年 校 庆 和 厦大 海 外教

育 学 院 3 5 周 年 院 庆 时 , 蔡 先 生 临 莅 庆 典 , 并 参 加 蔡 淸 洁 楼 的 落 成 典 礼 。 蔡 先 生还多 次 为

厦 大 高 等 教 育 研究 所 捐 资 , 赞 助 研究 论 文 和 著 作 的 出 版 。 1 9 9 1 年 厦 门 大 学 向 蔡 先生颁 发

了 厘 门 大 学 海 外 教 育 学 院 名 誉 院 长 的 聘 书 。
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帛 。 而最为 可贵 者 , 是 先 生 之超 人 智 慧 , 遇亊 均 能 沉著 应变 ,再艰难 之事 , 也因 之迎刃 而

解
, 真乃 天生 领 袖 人 才 。

然 先 生终 因 凡 亊 躬 身 亲 为 , 操 劳 过度 , 以 致一病 不起 , 卒 于二2 2二年五月一日告 别
人世, 侨 社痛 失 英 明 领袖 , 菲 国 朝 野亦 深感 失 去一社会菁英 , 遂 于是年 六月 十 九日 所举行

之第 一届 扶 西 黎 刹 杰 出 华 裔菲 人终 身 成 就 奖 时 , 特 颁 “ 追 赠 成 就 奖 ” , 以 表 彰 其 生前 对 菲 国

社会人 民 等 多 方 面 之贡 献 , 此 固 为 先 生个 人及家 属 之荣 誉 , 亦 属 全侨 社 之无限 光荣 。

蔡 先 生的 一位 朋 友 回 忆蔡 先 生 给 他 的 印 象时 说: “ 蔡 清 洁 是 一 位 襟 怀 宽 广 、 学 识渊 博


















这 些 年 与 蔡 先 生 的 交 往 , 无 也 从 学 识 、 人品 、 人格等 方面我

都 获 益匪浅 。 我 将 蔡 淸 洁 先 生 视 为 一位 难 得 的 良 师 益友 。 ”

































他 对社 会 、 对 母 校 、 对 朋 友 都 很 热 心。 他 对是 非 善 恶的 分 界 线 看 得 很淸 i 。 尽管 他的 本
性是 嫉 恶如 仇 , 但 是 他 却 又心胸 宽 广 、 有 度 量 、 处 处 能 为 大 局 着 想 , 所 以 才 贏 得 华 社 各 阶 层 的

爱 戴








, 雄 才 大 略
, 得 益
他 博 览 群 书
,
尤 其 是 中 华 优
秀 文
化
的 经典著 作 。 可

以 说 中 华 优 秀 文化 是 蔡 先 生 的 智 慧 和 力 量 的 源 泉 和 动 力 。 邵 建 寅 先 生 在 一篇 回 忆 的 文 章






集 》 发 行 后 的 某
一
天 , 蔡 先 生 以 其 中
一
篇 《 材 与 不 材 》见询 。 我 们 就 引 文中 庄 子 的

“
物 物 而 不 物 于 物
”
的 话 题 作 了
一




学 棣 卓 荦 不 羁 、 才 气 纵 横 , 是 顿 悟 型 的 , 并 且在 大 彻 大 悟 之后 , 又能 拳 拳 服膺 、 择善 固 执。

其 时 他 巳 了 然
`
合 则 离 、 成 则 毁 ; 廉 则 挫 、 尊 则 议 ; 有 为 则 亏 、 贤 则 谋
、 不肖 则 欺 ' (庄 子语) 的




完 , 于是 放 下 身 段, 虚 已 归 零, 凡亊 低 调 处 理。 这 些 理念 对 他 后来 肩 负 华 社和 华

教 重任 是 颇 有 助 力 的 。 ”

蔡 清 洁 先 生 英 年 早 逝 , 令 人惋 惜。 但他为 后人留 下了 许 多 物 质 和 精神 的 宝贵 财 富 。

我 们 永远怀念可 亲 可敬的 蔡 清 洁 先生, 并将继承和 发 扬 他 的 事 业和 精 神 , 让中 华文化在 海

内 外 发 扬 光 大
。
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